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KATA PENGANTAR
Bismilahirohmanirohim
Puji sukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas kehendak dan rahmatnya, penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ strategi surat kabar tribun Pekanbaru dalam
meningkatkan oplah ” .salawat serta salam tak lupa pula penulis ucapkan untuk junjungan besar
alam Nabi Muhammad SAW semoga di yaumil akhir kelak kita semua mendapat safaatnya amin.
Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu
Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi UIN SUSKA Riau.
Penulis menyadari bahwa apabila tanpa bantuan,bimbingan serta dukungan yang telah di
berikan semua pihak mustahil rasanya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhinggga kepada :
1. Ayahanda tercinta Yurizal, S.Pdi dan Ibunda tersayang Siti Romainah terima
kasih karena kalian berikan semuanya,segalanya untuk anakmu.
2. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, DR Yasril Yazid, MIS
selaku pimpinan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang juga merupakan
pembimbing I penulis terima kasih banyak atas bantuannya.
3. Bapak Miftahudin M.Ag  selaku pembimbing II yang sabar dan penuh ketulusan
meluruskan kesalahan-kesalahan yang penulis buat.
4. Ayahanda di Fakultas DR. Nurdin A Halim terima kasih banyak buat  memberi
banyak nasehat serta masukannya.
5. Bapak dan ibu dosen ilmu komunikasi yang telah mengajarkan banyak ilmu
selama duduk di bangku perkuliahan.
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6. Teruntuk kakandaku Antina Fitriani S.Pd & Hendri kusnadi juga sang jagoan
Rania Adelia Andriani yang telah banyak berkorban serta memberikan doanya,.
Dua adinda tercinta Muhammad Indra Novrizal semoga segera menyusul
sarjananya sukses selalu, juga Uswatun Hasanah.
7. Sahabat-sahabat Muhammad Fazry, Fedryansyah, Rubi Hasril semoga sehat dan
sukses selalu kawan.
8. Sahabat-sahabat di asrama Yulhardi (DZ) Syahril (anjangDO) Hidayatulah
(Dayek) Irsyah daniel (bg,iir).
9. Spesial buat adinda tersayang Muharika, AMd, Keb. S.K.M
Semoga Allah SWT yang maha Pengasih Lagi penyayang membalas semua kebaikan
berlipat-lipat ganda orang-orang yang saya sebutkan di atas atau pun yg tidak termasuk. Tak ada
gading yang tak retak begitu halnya juga dengan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik
Allah AWT semata. terima kasih jika memberi saran yang membangun.
Bilahi Taufiq Wal Hidayah
Pekanbaru, 14 Januari 2014
Penulis
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